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佛教大学社会学部 PBL 推進委員会を立ち上げ，①京都経済 4 団体と大学が協力し「教育の社会
化」として人材育成を行う地域資格制度（グローカルプロジェクトマネジャ），②地域社会と大
学の恒常的なパートナーシップの構築によって地域連携教育プログラムを開発し「教育の現代








































































られている（文部科学省 2013 : 1）。






こうした大学間連携共同教育推進事業には地域連携 76 件，分野連携 77 件，計 153 件の応募が


















そのため 3 年後に中間報告として提出された 2015 年度の選定取組概要によれば，実施する教
育改革とは「専門教育と現実の社会のニーズ，特に経済界の人材ニーズとの橋渡しという課題解
決のために，アカデミックな専門教育にキャリア教育を本格的に組み込み，地域経済の将来を骨








せることになるという（文部科学省・日本学術振興会 2015 : 33）。
選定取組では，実際の成果として教育改革，資格プログラム，連携団体への影響についてまと
められている。第一に教育改革では，連携大学が資格プログラムと連動した体系的なカリキュラ





用されているとある（文部科学省・日本学術振興会 2015 : 36）。
第二に，グローカル人材資格プログラムであるグローカルプロジェクトマネジャ資格制度の履




































結果，2015 年度ではアクティブ・ラーニング科目履修学生数は連携校で定員の 2 割を巻き込














































































規開発・運用を行った（9 大学 17 プログラム）。また大学院レベル資格「地域公共政策士」資格
教育プログラムの提供には新たに京都産業大学が加わった（4 大学 8 プログラム）。その結果






















































































ることを，当機構では「社会的認証」と呼んでいます」（一般社団法人地域公共人材開発機構 2020 c : 16）
とある。
５）EQF（European Qualfications Framework の略）とは，EU における生涯教育のための資格に関する共
通枠組であり，普通教育と職業教育の壁を越えて，資格の相互互換性と国際的通用性を実現しようとして




育プログラムは，学部レベルを想定した EQF レベル 6 以上を参照している（一般社団法人地域公共人材





て 12 ポイントを認定する基準及び方法を定めていること」（一般社団法人地域公共人材開発機構 2020 c :
7）である。
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